令和２年度　公開講座 by unknown
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認知症の理解
食物栄養学科
教授
高橋　秀典
6月20日(土)
10:00～11:30
ハートフルスクエアーＧ2階大研修室
50名 -
「愛の讃歌」とシャンソンーエ
ディット・ピアフと越路吹雪ー
英語英文学科
名誉教授
山本　健一
5月23日(土)
10:00～11:40
本学　1—408
20名 -
司馬遷『史記』はどのように作ら
れているのか
学長
杉山　寛行
8月1日(土)
13:30～15:00
ぎふメディアコスモス
かんがえるスタジオ
20名 -
「老人の生き方」とはーヘミング
ウェイの『老人と海』を中心にー
英語英文学科
名誉教授
山本　健一
9月12日(土）
10:30～12:00
ぎふメディアコスモス
おどるスタジオ
20名 -
英語の仕組みを意識した辞書
活用法
英語英文学科
教授
森藤　庄平
10月10日（土）
10:30～12:00
ぎふメディアコスモス
かんがえるスタジオ
20名 -
外来宗教と民間信仰が出会っ
てー宗教的シンクレティズムー
国際文化学科
教授
川上　新二
7月11日（土）
10:30～12:00
ぎふメディアコスモス
かんがえるスタジオ
20名 -
伝統食がそれぞれの時代と出
会ってー伝統食の変化と継承ー
食物栄養学科
准教授
堀　光代
7月25日(土)
10:30～12:00
ぎふメディアコスモス
かんがえるスタジオ
20名 -
欧州社会の文化と移民の文化
が出会ってー欧州社会の変化と
継承ー
国際文化学科
准教授
荒木　隆人
8月1日（土）
10:00～12:30
ぎふメディアコスモス
かんがえるスタジオ
20名 -
着物とヨーロッパが出会ってー
ジャポニズムの影響における着
物とファッションー
生活デザイン学科
准教授
中谷　友机子
9月5日(土)
10:30～12:00
ぎふメディアコスモス
かんがえるスタジオ
20名 -
アメリカ公民権運動と世界の植
民地独立運動が出会ってーキ
ング牧師の運動を中心にー
英語英文学科
講師
古東　佐知子
9月19日（土）
10:30～12:00
ぎふメディアコスモス
かんがえるスタジオ
20名 -
Ⅰ 公開講座
　毎年、市民向けの様々な公開講座を、本学および岐阜市生涯学習センターにおいて開催している。
令和2年度に本学が実施した公開講座は以下のとおりである。
　なお、新型コロナウイルスの関係で、本校教員の公開講座は、開催しませんでした。
中止
中止
中止
中止
中止
中止
1,000円
※高校生以下無料
1,000円
※高校生以下無料
1,000円
※高校生以下無料
1,000円
※高校生以下無料
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1,000円
※高校生以下無料
1,000円
※高校生以下無料
日時・会場担当教員 受講料
300円
1,000円
※高校生以下無料
1,000円
※高校生以下無料
1,000円
※高校生以下無料
中止
中止
定員 受講者 備考
中止
中止
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西洋文化とアフリカ文化が出
会ってーフレデリック・ダグラス
の自伝における西洋文化の受
容ー
国際文化学科
講師
柳楽　有里
9月21日（月・祝）
10:30～12:00
ぎふメディアコスモス
かんがえるスタジオ
20名 -
カラーユニバーサルデザイン講
座
生活デザイン学科
准教授
小川　直茂
5月30日（土）
13:00～16:30
本学　1−401
20名
※対象20歳以上 -
管理栄養士国家試験受験対策
講座
食物栄養学科
教員
9月29日から11月17日まで(11月3日省
く）
毎週火曜日　計7回　19：00～21：00
本学　1-401
20名
※対象20歳以上
-
繊維製品品質管理士（ＴＥＳ）受
験対策講座
生活デザイン学科
准教授
太田　幸一
10月～7月の原則第2金曜日
 19:00～20:50
全10回　（うち令和２年度は6回）
本学　3-505
※3月は新型コロナウイルス感染症の
感染拡大防止のため中止
20名
※対象20歳以上 -
ストローで強い橋を作ってみよう
―橋の仕組みを楽しく学ぶ―
生活デザイン学科
教授
服部　宏己
7月26日（土）
10:00～12:30
ぎふメディアコスモス
あつまるスタジオ
15名
※高校生以下
対象
※小学生低学
年以下は保護
者同伴
-
ペン型３Dプリンタ―で立体オブ
ジェを作ってみよう
生活デザイン学科
准教授
奥村　和則
9月12日（土）
13:30～15:00
ぎふメディアコスモス
あつまるスタジオ
12名
※高校生以下
対象
※小学生低学
年以下は保護
者同伴
-
「遊び」とデザイン～ヨーロッパ
のおもちゃを中心に
生活デザイン学科
准教授
小川　直茂
5月10日（日）
10:00～11:30
ぎふメディアコスモス
あつまるスタジオ
10名
※対象0歳以上
-
オパール加工を体験しよう
生活デザイン学科
准教授
太田　幸一
8月29日（土）
13:30～15:00
本学　3-507
15名
※小学生低学
年以下は保護
者同伴
-
「鈴木マサルのテキスタイル
-色と柄で環境を変える-」
外部講師
鈴木マサル
9月25日（金）　16：20～17：50
本学　大講義室（1-501）およびオンラ
イン
- 132名
「現代日本の都市と文化
-コスプレ化する建築と風景-」
外部講師
大野秀俊
10月19日（火）　16：20～17：50
本学　大講義室（1-501）
- 126名
一般公募取
止め
（その他連
携・交流事業
に掲載）
中止
中止
中止
中止
一般公募取
止め
（その他連
携・交流事業
に掲載）
中止
中止
中止
中止
無料
生
デ
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無料
1,500円/回
テキスト代別途
10,400円
無料
1,000円
※高校生以下及び同伴
の保護者は無料
1,000円
材料費
500円
※高校生以下及び同伴
の保護者は無料。材料
費は有料。
生
活
・
創
造
1,500円
テキスト代別途
2,530円
1,500円/回
資
格
試
験
対
策
講
座
無料
別途材料費
500円
1,000円
※高校生以下無料
